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COLEOPTERA (Elateridae)
giuseppe Platia
 Via Molino Vecchio, 21, 47043 Gatteo (FC), Italia; e-mail: pinoplatia-@tele2.it.
COLEOPTERA (Latridiidae)
Wolfgang rücker
 Systematic & Taxonomic Entomology, Von-Ebner-Eschenbach-Str. 12, D-56567 Neuwied, Germany; e-mail: coleoptera@latridiidae.de.
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Phlaeothripidae (cont.)
n Hoplothrips semicaecus (Uzel, 1895) SMR
i Hoplothrips ulmi (Fabricius, 1781) FLO FAI SJG TER SMG
i Karnyothrips melaleucus (Bagnall, 1911) SJG SMR
i Karnyothrips merrilli (Watson, 1920) SMG
i Liothrips oleae (Costa, 1857) TER
i Nesothrips propinquus (Bagnall, 1916) FAI PIC SJG TER SMG SMR
MAC Sophiothrips makaronesicus (zur Strassen, 1974) SMR
thripidae
n Anaphothrips obscurus (Müller, 1776) FAI PIC TER SMG SMR
i Anisopilothrips venustulus (Priesner, 1923) PIC TER SMG
i Aptinothrips rufus Haliday, 1836 FLO FAI PIC GRA SJG TER SMG SMR
n Ceratothrips ericae (Haliday, 1836) FAI PIC SJG TER SMG SMR
i Chaetanaphothrips orchidii (Moulton, 1907) TER
END Chirothrips azoricus zur Strassen, 1981 SMG
i Chirothrips manicatus Haliday, 1836 PIC SJG TER SMG
i Frankliniella occidentalis (Pergande, 1895) FAI GRA TER SMG
n Frankliniella tenuicornis (Uzel, 1895) FAI
i Heliothrips haemorrhoidalis (Bouché, 1833) FLO FAI PIC GRA SJG TER SMG SMR
i Hercinothrips bicinctus (Bagnall, 1919) FAI PIC GRA SJG TER SMG SMR
i Isoneurothrips australis Bagnall, 1915 TER SMG SMR
n Limothrips angulicornis Jablonowski, 1894 SJG
i Limothrips cerealium Haliday, 1836 FAI PIC SJG TER SMG SMR
i Parthenothrips dracaenae (Heeger, 1854) TER SMG
i Plesiothrips perplexus (Beach, 1895) FAI SMG SMR
n Scirtothrips inermis Priesner, 1933 SMG SMR
n Thrips atratus Haliday, 1836 FAI PIC SJG TER SMG SMR
n Thrips flavus Schrank, 1776 FAI PIC SJG TER SMG SMR
n Thrips nigropilosus Uzel, 1895 FAI
n Thrips origani Priesner, 1926 SMR
MAC Thrips pennatus zur Strassen, 1965 FAI PIC SJG TER SMG SMR
n Thrips simplex (Morison, 1930) FAI
n Thrips tabaci Lindeman, 1889 FAI PIC SJG TER SMG SMR
Ordem neuroptera
Chrysopidae
n Chrysoperla agilis Henry, Brooks, Duelli & Johnson, 2003 COR? FLO FAI PIC GRA SJG TER SMG SMR
i Chrysoperla lucasina (Lacroix, 1912) COR? FLO FAI PIC GRA SJG TER SMG SMR
hemerobiidae
END Hemerobius azoricus Tjeder, 1948 FLO FAI PIC GRA SJG TER SMG SMR
n Hemerobius humulinus Linnaeus, 1758 FLO FAI PIC SJG TER SMG
n Hemerobius stigma Stephens, 1836 TER SMG
n Micromus angulatus (Stephens, 1836) FAI PIC TER SMG SMR
n Wesmaelius subnebulosus (Stephens, 1836) FAI PIC SJG TER SMG
Ordem Coleoptera
anobiidae
i Anobium punctatum (De Geer, 1774) COR FLO FAI PIC GRA TER SMG SMR
i Calymmaderus solidus (Kiesenwetter, 1877) TER SMG
i Ernobius mollis mollis (Linnaeus, 1758) TER SMG
n Lasioderma haemorrhoidale (Illiger, 1807) SMR
i Lasioderma serricorne (Fabricius, 1792) SMG
i Nicobium castaneum (Olivier, 1790) TER SMG SMR
MAC Nicobium villosum (Brullé, 1838) AZ
MAC Ptilinus cylindripennis Wollaston, 1854 FLO FAI PIC SMG SMR
n Ptilinus pectinicornis (Linnaeus, 1758) FAI PIC GRA SJG TER SMG
i Stegobium paniceum (Linnaeus, 1758) FLO FAI TER SMR
anthicidae
i Cordicollis instabilis instabilis (Schmidt, 1842) SMR
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anthicidae (cont.)
i Cyclodinus humilis (Germar, 1824) TER SMR
n Hirticollis quadriguttatus (Rossi, 1794) FLO FAI GRA SJG TER SMG SMR
i Omonadus floralis (Linnaeus, 1758) FLO FAI GRA SJG TER SMG SMR
i Omonadus formicarius formicarius (Goeze, 1777) SJG
bostrichidae
i Rhyzopertha dominica (Fabricius, 1792) SMG
i Scobicia barbata (Wollaston, 1860) PIC TER SMR
bothrideridae
i Anommatus duodecimstriatus (Müller, 1821) GRA TER SMG SMR
brentidae
MAC Aspidapion radiolus chalybeipenne (Wollaston, 1854) COR FLO FAI SJG TER SMG SMR
n Kalcapion semivittatum semivittatum (Gyllenhal, 1833) FLO PIC SJG TER SMG SMR
buprestidae
i Agrilus angustulus (Illiger, 1803) SMG
n Agrilus derasofasciatus Lacordaire, 1835 PIC SMG
i Buprestis novemmaculata Linnaeus, 1767 SMR
Carabidae
n Acupalpus brunnipes (Sturm, 1825) FLO PIC SJG TER SMG SMR
n Acupalpus dubius Schilsky, 1888 FLO FAI GRA SJG TER SMG SMR
n Acupalpus flavicollis (Sturm, 1825) FAI TER
MAC Aepus gracilicornis gracilicornis Wollaston, 1860 FLO
i Agonum marginatum (Linnaeus, 1758) COR FLO FAI GRA SJG TER SMG
i Agonum muelleri muelleri (Herbst, 1784) FAI GRA TER SMG SMR
i Amara aenea (De Geer, 1774) COR FLO FAI PIC GRA SJG TER SMG SMR
i Anisodactylus binotatus (Fabricius, 1787) COR FLO FAI PIC GRA SJG TER SMG SMR
i Bembidion ambiguum Dejean, 1831 TER
END Bembidion derelictus Alluaud, 1926 FLO
END Bembidion schmidti mequignoni Colas, 1939 FLO FAI PIC SMG
n Bembidion semipunctatum (Donovan, 1806) TER
END Bradycellus chavesi Alluaud, 1919 SMG
i Bradycellus distinctus (Dejean, 1829) GRA TER SMG
END Calathus carvalhoi Serrano & Borges, 1986 TER
END Calathus extensicollis Putzeys, 1863 PIC
END Calathus lundbladi Colas, 1938 SMG
END Calathus vicenteorum Schatzmayr, 1939 SMR
n Calosoma olivieri Dejean, 1831 COR FLO FAI PIC GRA SJG TER SMG SMR
END * Cedrorum azoricus azoricus Borges & Serrano, 1993 TER SMR
END * Cedrorum azoricus caveirensis Borges & Serrano, 1993 PIC
i Dromius meridionalis Dejean, 1825 FAI PIC TER SMG SMR
i Harpalus distinguendus distinguendus (Duftschmidt, 1812) COR FLO FAI PIC SJG TER SMG SMR
i Laemostenus complanatus (Dejean, 1828) FLO FAI PIC GRA SJG TER SMG SMR
i Licinus punctatulus punctatulus (Fabricius, 1792) TER
n Microlestes negrita negrita (Wollaston, 1854) FAI SMG
n Notiophilus quadripunctatus Dejean, 1826 TER SMG SMR
n Ocys harpaloides (Audinet-Serville, 1821) COR FLO FAI PIC GRA SJG TER SMG SMR
END Olisthopus inclavatus Israelson, 1983 SMR
i Ophonus ardosiacus (Lutshnik, 1922) FLO FAI GRA SJG TER SMG SMR
i Ophonus stictus Stephens, 1828 PIC
i Paranchus albipes (Fabricius, 1796) COR FLO FAI PIC GRA SJG TER SMG SMR
i Perigona nigriceps (Dejean, 1831) FAI GRA TER SMG SMR
i Philorhizus melanocephalus (Dejean, 1825) SMR
END * Pseudanchomenus aptinoides Tarnier, 1860 PIC SMG
i Pseudoophonus griseus (Panzer, 1797) FAI TER
i Pseudoophonus rufipes (De Geer, 1774) COR FLO FAI PIC GRA SJG TER SMG SMR
n Pterostichus aterrimus aterrimus (Herbst, 1784) PIC SJG TER
i Pterostichus vernalis (Panzer, 1796) FAI PIC GRA SJG TER SMG
n Stenolophus teutonus (Schrank, 1781) COR FLO FAI GRA SJG TER SMG SMR
i Tachys elongatulus Dejean, 1831 SMG SMR
n Tachys micros (Fischer von Waldheim, 1828) FLO FAI TER SMG SMR
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Carabidae (cont.)
n Tachyura diabrachys (Kolenati, 1845) SMR
i Tachyura parvula (Dejean, 1831) FLO FAI TER SMG SMR
END Thalassophilus azoricus Oromí & Borges, 1991 SMG
END Trechus isabelae Borges & Serrano, 2007 SJG
END Trechus jorgensis Oromí & Borges, 1991 SJG
END Trechus montanheirorum Oromí & Borges, 1991 PIC
END Trechus oromii Borges, Serrano & Amorim, 2004 FAI
END Trechus pereirai Borges, Serrano & Amorim,  2004 PIC
END Trechus picoensis Machado, 1988 PIC
END Trechus terceiranus Machado, 1988 TER
END Trechus terrabravensis Borges, Serrano & Amorim, 2004 TER
END Trechus torretassoi Jeannel, 1937 SMG
Cerambycidae
i Acanthoderes jaspidea (Germar, 1824) PIC TER SMG
i Aredolpana fontenayi (Mulsant, 1839) SMG SMR
i Aredolpona rubra (Linnaeus, 1758) SMG
i Arhopalus syriacus (Reitter, 1895) PIC TER SMG SMR
i Aromia moschata moschata (Linnaeus, 1758) SMG
i Chlorophorus pilosus (Forster, 1771) FLO PIC SJG TER SMG SMR
END * Crotchiella brachyptera Israelson, 1985 PIC SMG SMR
i Gracilia minuta (Fabricius, 1781) FAI TER SMG SMR
i Hylotrupes bajulus (Linnaeus, 1758) FLO FAI SJG TER SMG SMR
i Nathrius brevipennis (Mulsant, 1839) SMG
i Taeniotes cayennensis Thomson, 1859 FAI TER SMG
Cerylonidae
n Euxestus parkii Wollaston, 1858 SMG
Chrysomelidae
i Acanthoscelides obtectus Say, 1931 TER SMG SMR
i Altica ampelophaga Guérin-Méneville, 1858 SMR
i Bruchidius foveolatus (Gyllenhal, 1833) SMR
i Bruchidius lividimanus (Gyllenhal, 1833) SMR
i Bruchus pisorum (Linnaeus, 1758) FLO TER SMG
i Bruchus rufimanus Boheman, 1833 FAI SJG TER SMG SMR
i Bruchus rufipes Herbst, 1783 SMR
n Bruchus tristiculus Fahraeus, 1839 FAI PIC TER SMG
i Callosobruchus maculatus (Fabricius, 1775) TER SMG SMR
i Chaetocnema hortensis (Fourcroy, 1785) FLO FAI PIC GRA SJG TER SMG SMR
n Chrysolina bankii (Fabricius, 1775) COR FLO PIC GRA SJG TER SMG SMR
n Chrysolina hyperici (Forster, 1771) GRA
i Cryptocephalus sulphureus Olivier, 1808 SMR
i Epitrix cucumeris (Harris, 1851) FLO FAI PIC GRA SJG TER SMG SMR
i Epitrix hirtipennis (Melsheimer, 1847) PIC GRA TER SMG SMR
i Epitrix pubescens (Koch, 1803) SJG
i Longitarsus kutscherae (Rye, 1872) FLO TER SMR
i Longitarsus lateripunctatus lateripunctatus (Rosenhauer, 1856) TER SMR
END Mniophilosoma obscurum Gillerfors, 1986 FLO
i Neocrepidodera ferruginea (Scopoli, 1763) SMG SMR
i Polyspilla polyspilla Germar, 1821 FAI PIC GRA
i Psylliodes chrysocephalus (Linnaeus, 1758) FLO FAI PIC TER SMG SMR
n Psylliodes marcidus (Illiger, 1807) FLO FAI PIC GRA TER SMG SMR
END Psylliodes vehemens azoricus Jacobson, 1922 FAI
Ciidae
END Atlantocis gillerforsi Israelson, 1986 FLO PIC TER SMG SMR
Cleridae
i Necrobia ruficollis (Fabricius, 1775) PIC GRA TER
i Necrobia rufipes (De Geer, 1775) FAI
i Opilo domesticus (Sturm, 1837) SMG
i Opilo mollis (Linnaeus, 1758) SMG
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Coccinellidae
i Adalia decempunctata (Linnaeus, 1758) COR FLO FAI PIC GRA SJG TER SMG SMR
i Chilocorus bipustulatus (Linnaeus, 1758) SMG SMR
i Clitostethus arcuatus (Rossi, 1794) GRA SJG TER SMG SMR
i Coccinella undecimpunctata undecimpunctata Linnaeus, 1758 COR FLO FAI PIC GRA SJG TER SMG SMR
i Lindorus lophanthae (Blaisdell, 1892) FLO GRA SJG TER SMG SMR
i Myrrha octodecimguttata (Linnaeus, 1758) SMG SMR
i Nephus bisignatus bisignatus (Boheman, 1850) SMR
MAC Nephus flavopictus (Wollaston, 1854) SJG TER SMG
i Nephus helgae Fürsch, 1965 FLO SMR
Nephus hiekei Fürsch, 1965 COR GRA SJG SMG
i Nephus reunioni Fürsch, 1974 SMG
n Rhyzobius chrysomeloides (Herbst, 1792) SMG
n Rhyzobius litura (Fabricius, 1787) FAI GRA TER SMG SMR
i Rodolia cardinalis (Mulsant, 1850) COR FLO PIC GRA SJG TER SMG SMR
i Scymnus haemorrhoidalis Herbst, 1797 SMR
n Scymnus interruptus (Goeze, 1777) COR FLO FAI PIC GRA SJG TER SMG SMR
n Scymnus nubilus Mulsant, 1850 COR FLO FAI PIC GRA SJG TER SMG SMR
n Scymnus rubromaculatus (Goeze, 1777) AZ
n Scymnus subvillosus (Goeze, 1777) FAI SJG TER SMG SMR
i Scymnus suturalis Thunberg, 1795 TER SMR
MAC Stethorus pusillus (Herbst, 1979) FAI SJG TER SMG SMR
Corylophidae
n Arthrolips convexiuscula (Motschulsky, 1849) SJG SMG SMR
n Arthrolips picea (Comolli, 1837) TER SMG SMR
n Corylophus sublaevipennis Jacquelin du Val, 1859 FAI
i Orthoperus aequalis Sharp, 1885 SMR
i Sericoderus lateralis (Gyllenhal, 1827) COR FLO FAI PIC GRA SJG TER SMG SMR
Cryptophagidae
i Atomaria apicalis Erichson, 1846 FAI SMG
i Atomaria munda Erichson, 1846 FAI
i Cryptophagus cellaris (Scopoli, 1763) FAI SMG
i Cryptophagus dentatus (Herbst, 1793) FAI SMG
i Cryptophagus laticollis P.H. Lucas, 1846 GRA TER SMG
i Cryptophagus pilosus Gyllenhal, 1828 FLO
i Cryptophagus saginatus Sturm, 1845 FLO SJG
i Cryptophagus schmidti Sturm, 1845 FLO
i Ephistemus globulus (Paykull, 1798) FLO FAI PIC SMG SMR
Curculionidae
n Amaurorhinus monizianus (Wollaston, 1860) SMR
i Brachytemnus porcatus (Germar, 1824) SMR
n Caenopsis waltoni (Boheman, 1843) PIC
END Calacalles azoricus Stüben, 2004 FAI
END Calacalles droueti (Crotch, 1867) FLO FAI PIC
END Calacalles subcarinatus (Israelson, 1984) COR FLO FAI PIC GRA SJG TER SMG SMR
n Cathormiocerus curvipes (Wollaston, 1854) COR FLO FAI SJG TER SMG SMR
END Caulotrupis parvus Israelson, 1985 SMR
i Ceutorhynchus assimilis (Paykull, 1800) FAI TER SMG
i Coccotrypes carpophagus (Hornung, 1842) FAI PIC GRA TER SMG SMR
n Coniocleonus excoriatus (Gyllenhal, 1834) SMR
i Dichromacalles dromedarius (Boheman, 1844) SMR
END Donus multifidus (Israelson, 1984) SMR
END * Drouetius azoricus azoricus (Drouet, 1859) FAI GRA SJG
END * Drouetius azoricus nitens (Machado, 2009) COR FLO
END * Drouetius azoricus parallelirostris (Machado, 2009) TER
END * Drouetius azoricus separandus (Machado, 2009) SMG
END * Drouetius borgesi borgesi Machado, 2009 TER
END * Drouetius borgesi centralis Machado, 2009 FAI PIC GRA SJG
END * Drouetius borgesi sanctmichaelis Machado, 2009 SMG
END * Drouetius oceanicus oceanicus Machado, 2009 TER
END * Drouetius oceanicus tristis Machado, 2009 FAI GRA SJG SMG
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Curculionidae (cont.)
i Gonipterus scutellatus Gyllenhal, 1834 TER
i Gymnetron pascuorum (Gyllenhal, 1813) FAI TER SMR
i Hylastes ater Paykull, 1800 FAI PIC
i Hylastes attenuatus Erichson, 1836 PIC TER SMG
n Hylurgus ligniperda (Fabricius, 1792) FAI PIC TER SMG SMR
i Hypera postica (Gyllenhal, 1813) COR FLO FAI GRA SJG TER SMG SMR
i Hypothenemus crudiae (Panzer, 1791) SJG TER SMR
i Hypothenemus eruditus Westwood, 1836 FAI PIC SJG SMG SMR
MAC Liparthrum curtum Wollaston, 1854 FLO FAI PIC SJG TER SMG SMR
i Mogulones geographicus (Goeze, 1777) FAI SMR
i Naupactus leucoloma Boheman, 1840 FLO TER
END Neocnemis occidentalis Crotch, 1867 SMR
n Orthochaetes insignis (Aubé, 1863) FLO FAI TER SMR
n Orthotomicus erosus (Wollaston, 1857) PIC TER
i Otiorhynchus cribricollis Gyllenhal, 1834 COR FLO FAI PIC GRA SJG TER SMG SMR
i Otiorhynchus parvicollis Gyllenhal, 1834 PIC
i Otiorhynchus rugosostriatus (Goeze, 1777) FLO FAI PIC SJG TER SMG SMR
i Otiorhynchus singularis (Linnaeus, 1767) SMG
i Otiorhynchus sulcatus (Fabricius, 1775) FLO FAI PIC GRA SJG TER SMG SMR
i Pantomorus cervinus (Boheman, 1849) COR FLO FAI PIC GRA SJG TER SMG SMR
i Philopedon plagiatum (Schaller, 1783) FAI SMG
END Phloeosinus gillerforsi Bright, 1987 FLO PIC SJG TER SMG
i Phloeotribus scarabaeoides (Bernard, 1788) TER
n Pissodes castaneus (De Geer, 1775) FAI PIC SMG SMR
i Pselactus spadix spadix (Herbst, 1795) FAI PIC TER
END Pseudechinosoma nodosum Hustache, 1936 FLO FAI PIC SJG TER SMG SMR
n Pseudophloeophagus aenopiceus (Boheman,  1845) FLO FAI PIC GRA SJG TER SMG SMR
MAC Pseudophloeophagus tenax Wollaston, 1854 COR FLO FAI PIC GRA SJG TER SMG SMR
i Rhopalomesites tardyi (Curtis, 1825) FLO PIC TER SMG SMR
i Scolytus rugulosus (Müller, 1818) SMG
MAC Sirocalodes nigroterminatus (Wollaston, 1854) FAI SMG SMR
i Sitona cinnamomeus Allard, 1863 SMR
i Sitona discoideus Gyllenhal, 1834 FLO FAI GRA SJG TER SMG SMR
n Sitona gressorius (Fabricius, 1775) FLO FAI SJG TER SMG SMR
i Sitona lepidus Gyllenhal, 1834 COR FLO FAI PIC GRA SJG TER SMG SMR
i Sitona lineatus (Linnaeus, 1758) FLO FAI PIC GRA SJG TER SMG SMR
i Sitona puberulus Reitter, 1903 FLO FAI PIC GRA SJG TER SMG SMR
i Sitona puncticollis Stephens, 1831 SMR
i Strophosoma melanogrammum melanogrammum (Forster, 1771) SMG
i Tychius cuprifer (Panzer, 1799) SMG
i Tychius picirostris (Fabricius, 1787) TER SMR
i Xyleborinus alni Nijima, 1909 FLO FAI PIC GRA SJG TER SMG SMR
dermestidae
i Anthrenus museorum (Linnaeus, 1761) SMG
i Anthrenus verbasci (Linnaeus, 1767) FLO FAI
i Attagenus unicolor unicolor (Brahm, 1790) FAI
i Dermestes frischi Kugelann, 1792 FLO FAI PIC GRA TER SMG SMR
i Dermestes maculatus De Geer, 1774 SJG TER
i Dermestes murinus murinus Linnaeus, 1758 SMG
i Dermestes undulatus Brahm, 1790 FAI PIC TER SMG
dryophthoridae
i Cosmopolites sordidus (Germar, 1824) TER SMG
i Sitophilus granarius (Linnaeus, 1758) FAI TER SMG
i Sitophilus oryzae (Linnaeus, 1763) FLO FAI PIC GRA SJG TER SMG SMR
i Sitophilus zeamais Motschulsky, 1855 COR FLO FAI PIC GRA SJG TER SMG SMR
i Sphenophorus abbreviatus (Fabricius, 1787) FLO FAI GRA TER SMG SMR
dryopidae
n Dryops algiricus (Lucas, 1846) FLO TER SMG SMR
n Dryops luridus (Erichson, 1847) COR FLO FAI GRA TER SMG SMR
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dytiscidae
n Agabus bipustulatus (Linnaeus, 1767) FLO PIC SJG TER
END Agabus godmani Crotch, 1867 FLO FAI PIC GRA SJG TER SMG
n Eretes sticticus (Linnaeus, 1767) SMR
END Hydroporus guernei Régimbart, 1891 COR FLO FAI PIC SJG TER SMG SMR
n Hydroporus limbatus Aubé, 1838 SMG SMR
n Hygrotus confluens (Fabricius, 1787) SMG SMR
n Rhantus suturalis (MacLeay, 1825) COR FLO FAI PIC GRA SJG TER SMG SMR
elateridae
i Aeolus melliculus moreleti Tarnier, 1860 FLO FAI GRA SJG TER SMG SMR
i Agrypnus murinus (Linnaeus, 1758) TER
END * Alestrus dolosus (Crotch, 1867) FLO FAI PIC TER SMG SMR
END Athous azoricus Platia & Gudenzi, 2002 GRA TER SMG
i Athous haemorrhoidalis (Fabricius, 1801) SMG
END Athous pomboi Platia & Borges, 2002 SMR
i Conoderus posticus (Eschscholtz, 1822) FAI GRA TER
n Drapetes mordelloides (Host, 1789) SMG
END Heteroderes azoricus (Tarnier, 1860) COR FLO FAI PIC GRA SJG TER SMG SMR
i Heteroderes vagus Candèze, 1893 GRA TER
i Melanotus dichrous (Erichson, 1841) FLO FAI PIC GRA SJG TER SMR
endomychidae
i Holoparamecus caularum (Aubé, 1843) SMR
i Holoparamecus singularis (Beck, 1817) SMG
i Mycetaea subterranea (Fabricius, 1801) FLO FAI SMG
gietellidae
END Gietella faialensis Menier & Constantin, 1988 FAI
gyrinidae
n Gyrinus distinctus Aubé, 1836 FLO FAI PIC SMG SMR
histeridae
i Acritus nigricornis (Hoffmann, 1803) SMG SMR
i Carcinops pumilio (Erichson, 1834) FAI GRA TER SMG
i Carcinops troglodytes (Paykull, 1811) SMG
i Halacritus punctum (Aubé, 1842) SMR
i Hypocaccus brasiliensis (Paykull, 1811) FAI TER SMG
i Hypocaccus dimidiatus dimidiatus (Illiger, 1807) FAI TER SMG
i Hypocaccus rugifrons (Paykull, 1798) TER
i Saprinus acuminatus (Fabricius, 1798) SMG
i Saprinus caerulescens (Hoffmann, 1803) TER SMG
i Saprinus planiusculus Mostchulsky, 1849 GRA SJG TER SMG
i Saprinus semistriatus (Scriba, 1790) FLO FAI PIC GRA SJG TER SMG SMR
i Saprinus subnitescens Bickhardt, 1909 FAI PIC TER SMG SMR
hydraenidae
END Ochthebius freyi D`Orchymont, 1940 FLO FAI SMR
hydrophilidae
i Cercyon depressus Stephens, 1829 PIC SMR
i Cercyon haemorrhoidalis (Fabricius, 1775) FLO FAI PIC GRA SJG TER SMG SMR
i Cercyon inquinatus Wollaston, 1854 SMG
n Cercyon littoralis (Gyllenhal, 1808) FAI SMG
i Cercyon nigriceps (Marsham, 1802) FLO FAI PIC GRA SJG TER SMG SMR
i Cercyon obsoletus (Gyllenhal, 1808) FLO FAI PIC GRA SJG TER SMG SMR
i Cercyon quisquilius (Linnaeus, 1761) GRA SJG TER
i Cercyon terminatus (Marsham, 1802) TER SMG
i Dactylosternum abdominale (Fabricius, 1792) FLO FAI TER SMG
i Enochrus bicolor (Fabricius, 1792) GRA TER
i Helochares lividus (Forster, 1771) TER
i Oosternum sharpi Hansen, 1999 SMG
i Sphaeridium bipustulatum Fabricius, 1781 FLO FAI PIC GRA SJG TER SMG SMR
i Sphaeridium scarabaeoides (Linnaeus, 1758) SMG SMR
Kateretidae
n Brachypterolus antirrhini (Murray, 1864) SMG
n Brachypterolus pulicarius (Linnaeus, 1758) SMG
n Brachypterus glaber (Newman, 1834) SMG
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Laemophloeidae
END Cryptolestes azoricus (Ratti, 1972) SMR
n Cryptolestes capensis (Waltl, 1834) FLO PIC SJG SMG SMR
i Cryptolestes ferrugineus (Stephens, 1831) TER SMR
i Cryptolestes pusillus (Schönherr, 1817) PIC
i Cryptolestes turcicus (Grouvelle, 1876) SMG
MAC Placonotus donacioides (Wollaston, 1854) FLO FAI PIC TER SMG SMR
n Placonotus testaceus (Fabricius, 1787) FLO SMG
Languriidae
i Cryptophilus integer (Heer, 1838) FAI PIC SMG SMR
Latridiidae
i Cartodere bifasciata Reitter, 1877 FAI GRA TER SMG SMR
i Cartodere nodifer (Westwood, 1839) FLO FAI PIC GRA SJG TER SMG SMR
i Cartodere satelles (Blackburn, 1888) TER
i Corticaria elongata (Gyllenhal, 1827) GRA TER SMG
n Corticaria fagi Wollaston, 1854 SMR
i Corticaria fulva (Comolli, 1837) FAI TER SMG
i Corticaria maculosa maculosa Wollaston, 1858 SMG SMR
i Corticaria serrata (Paykull, 1798) FAI TER SMG
n Corticarina similata (Gyllenhal, 1827) FLO FAI PIC SMG SMR
i Dienerella ruficollis (Marsham, 1802) TER
i Latridius minutus (Linnaeus, 1767) FLO
END Metophthalmus occidentalis Israelson, 1984 FAI GRA SMG SMR
Leiodidae
n Catops coracinus Kellner, 1846 FAI GRA TER
END Catops velhocabrali Blas & Borges, 1998 SMR
Lyctidae
i Lyctus brunneus (Stephens, 1830) SMG
melyridae
n Attalus lusitanicus lusitanicus Erichson, 1840 FLO FAI PIC GRA SJG TER SMR
n Attalus minimus (Rossi, 1792) SMG
n Clanoptilus spinosus (Erichson, 1840) SMR
n Psilothrix viridicoerulea (Geoffroy, 1785) COR FLO FAI TER SMG SMR
monotomidae
i Monotoma bicolor Villa & Villa, 1835 SMG
i Monotoma longicollis (Gyllenhal, 1827) SMG SMR
i Monotoma picipes Herbst, 1793 FLO FAI TER
i Monotoma quadrifoveolata Aubé, 1837 FAI
i Monotoma spinicollis Aubé, 1837 FLO FAI PIC GRA TER SMG SMR
mycetophagidae
n Berginus tamarisci Wollaston, 1854 PIC
i Litargus balteatus Le Conte, 1856 FLO FAI PIC GRA SJG TER SMG SMR
i Typhaea stercorea (Linnaeus, 1758) FLO FAI PIC GRA TER SMG SMR
nitidulidae
i Brachypeplus mauli Gardner & Classey, 1962 FAI TER SMG
i Carpophilus dimidiatus (Fabricius, 1792) FLO TER SMG SMR
i Carpophilus fumatus (Boheman, 1851) COR FLO FAI PIC GRA SJG TER SMG SMR
i Carpophilus hemipterus (Linnaeus, 1758) FAI GRA SJG TER SMG SMR
i Carpophilus marginellus Motschulsky, 1858 PIC GRA SJG TER SMG SMR
i Carpophilus mutilatus Erichson, 1843 TER SMG
i Carpophilus nepos Murray, 1864 FLO GRA SJG TER SMG SMR
i Carpophilus quadrisignatus Erichson, 1843 GRA SJG TER SMR
i Carpophilus succisus Erichson, 1843 SMG
i Epuraea aestiva (Linnaeus, 1758) FLO
i Epuraea biguttata (Thunberg, 1784) FLO FAI PIC GRA SJG TER SMG SMR
i Epuraea longula Erichson, 1845 FLO SJG TER
i Meligethes aeneus (Fabricius, 1775) FLO FAI PIC SJG TER SMG SMR
n Meligethes incanus Sturm, 1845 FAI
n Meligethes planiusculus (Heer, 1841) TER SMR
i Nitidula carnaria (Schaller, 1783) FLO FAI PIC GRA TER SMG
i Omosita colon (Linnaeus, 1758) FLO FAI PIC GRA TER SMG SMR
i Omosita discoidea (Fabricius, 1775) TER
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nitidulidae (cont.)
i Phenolia limbata tibialis (Boheman, 1851) FLO FAI PIC GRA TER SMG
i Stelidota geminata (Say, 1825) FLO FAI PIC GRA SJG TER SMR
oedemeridae
i Nacerdes melanura (Linnaeus, 1758) FAI PIC TER SMR
Phalacridae
n Olibrus affinis (Sturm, 1807) SMG
n Olibrus liquidus Erichson, 1845 SMG
i Phalacrus corruscus (Panzer, 1797) SMR
i Phalacrus politus Melsheimer, 1844 TER
n Stilbus testaceus (Panzer, 1797) FLO FAI GRA SJG TER SMG SMR
Ptiliidae
i Acrotrichis fascicularis (Herbst, 1793) FLO SMG SMR
i Acrotrichis insularis (Mäklin, 1852) SMG SMR
MAC Acrotrichis matthewsi Wollaston, 1864 FLO SMG
n Acrotrichis sanctaehelenae Johnson, 1972 FLO PIC TER SMG SMR
n Acrotrichis sericans (Heer, 1841) FLO FAI PIC SMR
n Acrotrichis thoracica (Waltl, 1838) PIC TER
i Actidium coarctatum (Haliday, 1855) SMR
i Actinopteryx fucicola (Allibert, 1844) FAI SMR
n Nephanes titan (Newman, 1834) FLO
i Ptenidium pusillum (Gyllenhal, 1808) FLO FAI PIC TER SMG SMR
Ptinidae
i Mezium americanum (Laporte de Castelnau, 1840) FAI TER SMG
i Mezium sulcatum (Fabricius, 1781) FAI TER SMG SMR
i Ptinus fur (Linnaeus, 1758) FAI SMG SMR
i Ptinus latro Fabricius, 1775 FAI
n Sphaericus pinguis (Wollaston, 1854) FLO SMR
END Sphaericus velhocabrali Israelson, 1984 SMR
salpingidae
i Aglenus brunneus Gyllenhal, 1813 FAI
scarabaeidae
n Aegialia arenaria (Fabricius, 1787) SMG
i Ataenius gracilis (Melsheimer, 1844) TER SMG
n Brindalus porcicollis (Illiger, 1803) FAI TER SMG
i Calamosternus granarius (Linnaeus, 1767) FLO FAI PIC TER SMG SMR
i Labarrus lividus (Olivier, 1789) FLO FAI GRA TER SMG
i Onthophagus illyricus (Scopoli, 1763) SJG TER
i Onthophagus taurus (Schreber, 1759) COR FLO FAI PIC GRA SJG TER SMG SMR
i Onthophagus vacca (Linnaeus, 1767) COR GRA SJG TER
i Oxythyrea funesta (Poda, 1761) TER
n Platytomus tibialis (Fabricius, 1798) TER
i Pleurophorus caesus (Creutzer, 1796) FLO FAI TER SMG
i Popillia japonica Newman, 1838 FAI PIC TER SMG
n Psammodius laevipennis Costa, 1844 FAI TER
scraptiidae
MAC Anaspis proteus Wollaston, 1854 COR FLO FAI PIC GRA SJG TER SMG SMR
scydmaenidae
END Euconnus azoricus Franz, 1969 TER
n? Euconnus campestris campestris (Schaufuss, 1846) FAI SMG
n Stenichnus tythonus tythonus Reitter, 1884 PIC SMR
silphidae
i Aclypea opaca (Linnaeus, 1758) SMG
silvanidae
i Ahasverus advena (Waltl, 1832) FLO FAI PIC TER SMG SMR
i Cryptamorpha desjardinsii (Guérin-Méneville, 1844) COR FLO FAI PIC GRA SJG TER SMG SMR
i Nausibius clavicornis (Kugelann, 1794) FLO
i Oryzaephilus mercator (Fauvel, 1889) TER SMG
i Oryzaephilus surinamensis (Linnaeus, 1758) TER SMG
n Psammoecus personatus Grouvelle, 1919 TER SMG
i Silvanus lateritius (Broun, 1880) TER SMR
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silvanidae (cont.)
i Silvanus unidentatus (Olivier, 1790) TER SMG
i Uleiota planata (Linnaeus, 1761) TER
sphindidae
i Sphindus dubius (Gyllenhal, 1808) SMR
staphylinidae
n Aleochara albopila (Mulsant & Rey, 1852) FLO FAI PIC SMG SMR
i Aleochara bipustulata (Linnaeus, 1761) FLO FAI PIC GRA SJG TER SMG SMR
i Aleochara clavicornis Redtenbacher, 1849 SMG SMR
END Aleochara freyi Bernhauer 1940 PIC
i Aleochara puberula Klug, 1833 FAI TER SMG SMR
n Aloconota insecta (Thomson, 1856) FLO PIC SJG SMG
n Aloconota sulcifrons (Stephens, 1832) FLO FAI PIC GRA SJG TER SMG SMR
i Amischa analis (Gravenhorst, 1802) FLO FAI PIC GRA SJG TER SMG SMR
i Anotylus complanatus (Erichson, 1839) FLO FAI PIC GRA SJG TER SMG SMR
i Anotylus nitidifrons (Wollaston, 1871) FLO FAI PIC GRA SJG TER SMG SMR
i Anotylus nitidulus (Gravenhorst, 1802) COR FLO FAI PIC SJG TER SMG SMR
i Anotylus speculifrons (Kraatz, 1857) TER
n Astenus lyonessius (Joy, 1908) FLO FAI PIC GRA TER SMG SMR
i Atheta amicula (Stephens, 1832) FLO FAI PIC GRA SJG TER SMG SMR
END Atheta aptera Israelson, 1985 FLO
i Atheta atramentaria (Gyllenhal, 1810) COR FLO FAI PIC GRA SJG TER SMG SMR
END Atheta azorica Bernhauer, 1936 AZ
END Atheta caprariensis Israelson, 1985 SMG
i Atheta castanoptera (Mannerheim, 1831) FAI SMG
i Atheta coriaria (Kraatz, 1856) FLO PIC GRA SJG TER SMG SMR
i Atheta divisa (Märkel, 1845) PIC GRA TER SMG
END Atheta dryochares Israelson, 1985 TER SMG SMR
i Atheta fungi (Gravenhorst, 1806) FLO FAI PIC GRA SJG TER SMG SMR
MAC Atheta immucronata Pace, 1999 FLO FAI PIC GRA SJG TER SMG SMR
i Atheta luridipennis (Mannerheim, 1830) FLO SMG
i Atheta mucronata (Kraatz, 1859) FLO FAI PIC GRA SJG TER SMG SMR
i Atheta nigra (Kraatz, 1856) FLO TER SMG SMR
i Atheta oblita (Erichson, 1839) SMG
i Atheta palustris (Kiesenwetter, 1844) FLO FAI SJG TER SMG SMR
n Atheta ravilla (Erichson, 1839) GRA SJG SMG SMR
i Atheta triangulum (Kraatz, 1856) SJG
n Atheta zealandica Cameron, 1945 SMG SMR
i Bisnius sordidus (Gravenhorst, 1802) FLO FAI PIC TER SMG
i Cafius xantholoma (Gravenhorst, 1806) FLO PIC
i Carpelimus bilineatus (Stephens, 1834) FLO FAI SJG TER SMG SMR
n Carpelimus corticinus (Gravenhorst, 1806) FLO FAI PIC GRA SJG TER SMG SMR
i Carpelimus gracilis (Mannerheim, 1830) FAI
i Carpelimus pusillus (Gravenhorst, 1802) FLO TER SMG
i Carpelimus subtilis (Erichson, 1839) FAI
i Cilea silphoides (Linnaeus, 1767) FLO FAI PIC GRA TER SMG SMR
i Coproporus pulchellus (Erichson, 1839) FLO FAI PIC GRA SJG TER SMG SMR
i Cordalia obscura (Gravenhorst, 1802) FLO FAI PIC GRA SJG TER SMG SMR
i Creophilus maxillosus (Linnaeus, 1758) FLO FAI PIC GRA SJG TER SMG SMR
i Cypha pulicaria (Erichson, 1839) FLO PIC SMR
i Euplectus infirmus (Raffray, 1910) FAI GRA TER SMG
i Gabrius nigritulus (Gravenhorst, 1802) FLO FAI PIC GRA SJG TER SMG SMR
i Gabronthus thermarum (Aubé, 1850) SMG
END Geostiba melanocephala (Crotch, 1867) SMG
i Gyrohypnus fracticornis (Müller, 1776) FLO FAI PIC GRA SJG TER SMG SMR
i Gyrophaena bihamata Thomson, 1867 SMR
n Habrocerus capillaricornis (Gravenhorst, 1806) PIC SJG TER SMG
i Halobrecta flavipes Thomson, 1861 SMG
i Heterota plumbea (Waterhouse, 1858) FLO PIC SMR
n Heterothops minutus Wollaston, 1860 PIC SMG
n Hydrosmecta longula (Heer, 1839) FAI SMG
n Hypomedon debilicornis (Wollaston, 1857) FLO FAI PIC SMG SMR
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staphylinidae (cont.)
i Leptacinus pusillus (Stephens, 1833) SMG SMR
i Lithocharis nigriceps Kraatz, 1859 FLO PIC SMG
i Lithocharis ochracea (Gravenhorst, 1802) FAI TER SMG SMR
n Lobrathium multipunctum (Gravenhorst, 1802) AZ
n Medon apicalis (Kraatz, 1857) FAI TER SMG
n Medon ripicola (Kraatz, 1854) SMG SMR
n Megalinus hesperius (Erichson, 1839) FAI GRA SMG
n Meotica exilis (Gravenhorst, 1806) SMG
i Myrmecocephalus concinnus (Erichson, 1840) FLO SMG
i Myrmecopora sulcata (Kiesenwetter, 1850) PIC SMR
i Myrmecopora uvida (Erichson, 1840) SMR
i Nacaeus impressicollis (Motschulsky, 1857) SMG
i Nehemitropia lividipennis (Mannerheim, 1830) FLO FAI PIC GRA TER SMG SMR
i Neobisnius lathrobioides (Baudi, 1848) SMG
i Neobisnius procerulus procerulus (Gravenhorst, 1806) FAI
n Ocypus aethiops (Waltl, 1835) FLO FAI GRA SJG TER SMG
n Ocypus olens (Müller, 1764) COR FLO FAI PIC GRA SJG TER SMG SMR
i Oligota parva Kraatz, 1862 FLO FAI PIC GRA TER SMG SMR
n Oligota pumilio Kiesenwetter, 1858 SMG
i Oligota pusillima (Gravenhorst, 1806) FLO FAI SMG SMR
n Oxypoda lurida Wollaston, 1857 SMR
i Oxytelus sculptus Gravenhorst, 1806 FLO FAI SJG TER SMG SMR
i Phacophallus parumpunctatus (Gyllenhal, 1827) PIC SMR
i Philonthus concinnus (Gravenhorst, 1802) SMG
i Philonthus discoideus (Gravenhorst, 1802) TER SMG
i Philonthus fenestratus Fauvel, 1869 AZ
i Philonthus longicornis Stephens, 1832 FLO FAI PIC GRA TER SMR
i Philonthus politus politus (Linnaeus, 1758) FAI PIC SJG TER SMG SMR
i Philonthus quisquiliarius quisquiliarius (Gyllenhal, 1810) SMG
i Philonthus rectangulus Sharp, 1874 FLO GRA SJG
i Philonthus umbratilis (Gravenhorst, 1802) FAI TER SMG
MAC Philonthus ventralis (Gravenhorst, 1802) FAI GRA SJG SMG SMR
n Phloeonomus punctipennis Thomson, 1867 FLO GRA SJG TER SMG SMR
n Phloeonomus pusillus (Gravenhorst, 1806) FLO FAI PIC SMR
n Phloeopora corticalis (Gravenhorst, 1802) FLO PIC SMR
i Phloeopora teres (Gravenhorst, 1802) PIC SMG
i Phloeopora testacea (Mannerheim, 1830) GRA TER
END Phloeostiba azorica (Fauvel, 1900) FLO PIC TER SMG
END Phytosus schatzmayri Bernhauer, 1941 SMG
n Platystethus nitens (Sahlberg, 1832) FLO FAI TER SMG SMR
n Platystethus spinosus Erichson, 1840 FAI TER
n Proteinus atomarius Erichson, 1840 FLO FAI PIC SJG TER SMG SMR
n Pseudomedon obscurellus (Erichson, 1840) FAI SMG
n Pseudoplectus perplexus (Jacquelin du Val, 1854) FLO TER SMG SMR
n Quedius curtipennis Bernhauer, 1908 SJG TER SMG SMR
n Quedius fuliginosus (Gravenhorst, 1802) FLO SMG SMR
n Quedius simplicifrons Fairmaire, 1862 FAI PIC GRA SJG TER SMR
i Remus pruinosus (Erichson, 1840) FLO PIC SMR
n Rugilus orbiculatus (Paykull, 1789) FLO FAI PIC GRA SJG TER SMG SMR
n Scopaeus minutus Erichson, 1840 SMG
n Scopaeus portai Luze, 1910 FAI TER SMG SMR
n Sepedophilus lusitanicus Hammond, 1973 FLO FAI PIC GRA SJG TER SMG SMR
n Stenus guttula guttula Müller, 1821 FLO FAI SJG TER SMG SMR
n Sunius propinquus (Brisout de Barneville, 1867) FLO FAI PIC TER SMG SMR
i Tachyporus chrysomelinus (Linnaeus, 1758) FLO FAI PIC GRA TER SMR
i Tachyporus nitidulus (Fabricius, 1781) FLO FAI PIC TER SMG SMR
n Trichophya pilicornis (Gyllenhal, 1810) TER SMG
i Xantholinus linearis (Olivier, 1795) COR FAI SJG TER SMG
i Xantholinus longiventris Heer, 1839 FAI PIC GRA SJG TER SMG SMR
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SMG – São Miguel e SMR – Santa Maria; END – endémica (endemic); MAC – Macaronésia (Macaronesia); n - nativa (native); m - mi- 
grante (migrant); i - introduzida (introduced); * género endémico (endemic genus)
d g esPéCies (sPeCies) az Cor fLo fai PiC gra SJG ter smg smr
tenebrionidae
i Alphitobius diaperinus (Panzer, 1797) FAI TER SMG SMR
i Alphitobius laevigatus (Fabricius, 1781) SMG
i Blaps gigas (Linnaeus, 1767) FAI GRA TER SMG
i Blaps lethifera Marsham, 1802 FLO FAI SJG TER SMG
i Gnathocerus cornutus (Fabricius, 1798) FLO FAI PIC TER SMG SMR
n Gonocephalum rusticum (Olivier, 1811) FAI TER SMG
MAC Hegeter tristis (Fabricius, 1792) FAI TER SMG SMR
END Nesotes azoricus (Crotch, 1867) SMG
i Palorus ratzeburgi (Wissmann, 1848) FAI
i Palorus subdepressus (Wollaston, 1864) TER
i Phaleria bimaculata (Linnaeus, 1767) FAI TER SMG SMR
i Phaleria cadaverina cadaverina (Fabricius, 1792) FAI TER SMG
i Tenebrio obscurus Fabricius, 1792 FAI GRA TER SMG SMR
n Trachyscelis aphodioides aphodioides Latreille, 1809 FAI TER SMG
i Tribolium castaneum (Herbst, 1797) PIC TER SMG
i Tribolium confusum Jacquelin du Val, 1868 FAI TER SMG
i Tribolium ferrugineum (Fabricius, 1781) TER SMG SMR
throscidae
i Trixagus dermestoides (Linnaeus, 1758) SMR
i Trixagus elateroides elateroides (Heer, 1841) FLO TER SMR
trogidae
i Trox scaber (Linnaeus, 1767) FLO FAI SMG
trogossitidae
i Tenebroides maroccanus Reitter, 1884 TER
i Tenebroides mauritanicus (Linnaeus, 1758) FAI TER SMG
zopheridae
n Prosteca aspera Wollaston, 1860 SMR
END Tarphius acuminatus Gillerfors, 1986 PIC
END Tarphius azoricus Gillerfors, 1986 FLO FAI PIC SJG TER SMG
END Tarphius depressus Gillerfors, 1985 PIC SMG SMR
END Tarphius pomboi Borges, 1991 SMR
END Tarphius rufonodulosus Israelson, 1984 SMR
END Tarphius serranoi Borges, 1991 SMR
END Tarphius tornvalli Gillerfors, 1985 PIC SMG
END Tarphius wollastoni Crotch, 1867 FLO
Ordem strepsiptera
elenchidae
n Elenchus tenuicornis (Kirby, 1815) TER
Ordem siphonaptera
Ceratophyllidae
i Ceratophyllus gallinae gallinae (Schrank, 1803) SMG
i Ceratophyllus hirundinis (Curtis, 1826) SMG
i Ceratophyllus sciurorum sciurorum (Schrank, 1803) SMG
i Dasypsyllus gallinulae gallinulae (Dale, 1878) SMG
i Leptopsylla segnis (Schönherr, 1811) TER SMG SMR
i Nosopsyllus fasciatus (Bosc d’Antic, 1800) FLO GRA TER SMG SMR
i Nosopsyllus londinensis londinensis (Rothschild, 1903) FLO SMG
i Stenoponia tripectinata tripectinata (Tiraboschi, 1902) TER SMG
ischnopsyllidae
i Ischnopsyllus intermedius (Rothschild, 1898) FAI SJG TER SMG
Pulicidae
i Ctenocephalides canis (Curtis, 1826) FLO TER
i Ctenocephalides felis felis (Bouché, 1835) FLO GRA TER SMG SMR
i Pulex irritans Linnaeus, 1758 TER SMG
i Spilopsyllus cuniculi (Dale, 1878) FLO FAI PIC SJG TER SMG SMR
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AZ – quando nenhuma informação está disponível sobre a ocorrência numa ilha em particular (when no information was available con-
cerning island occurrence); COR – Corvo; FLO – Flores; FAI – Faial; PIC – Pico; GRA – Graciosa; SJG – São Jorge; TER – Terceira; 
SMG – São Miguel e SMR – Santa Maria; END – endémica (endemic); MAC – Macaronésia (Macaronesia); n - nativa (native); m - mi- 
grante (migrant); i - introduzida (introduced); * género endémico (endemic genus)
d g esPéCies (sPeCies) az Cor fLo fai PiC gra SJG ter smg smr
Pulicidae (cont.)
i Xenopsylla cheopis cheopis (Rothschild, 1903) TER SMG SMR
i Xenopsylla gratiosa Jordan & Rothschild, 1923 TER
Ordem diptera
agromyzidae
END Cerodontha bistrigata Frey, 1945 COR FAI PIC SJG TER
n Cerodontha denticornis (Panzer, 1806) FLO FAI PIC GRA SJG TER SMG
n Cerodontha morosa (Meigen, 1830) FLO PIC SJG TER SMG
n Chromatomyia horticola (Goureau, 1851) COR FLO FAI PIC SJG TER SMG
n Japanagromyza salicifolii (Collin, 1911) PIC SJG TER SMG
i Liriomyza bryoniae (Kaltenbach, 1858) SJG SMG
i Liriomyza huidobrensis (Blanchard, 1926) TER
MAC Liriomyza nigrifrons Hendel, 1920 TER SMG
i Liriomyza trifolii (Burgess in Comstock, 1880) TER
i Liriomyza umbilici Hering, 1927 FLO FAI PIC SJG TER SMG
n Melanagromyza lappae (Loew, 1850) PIC TER SMG
n Napomyza bellidis Griffiths, 1967 SJG
n Napomyza lateralis (Fallén, 1823) FLO SJG
n Phytoliriomyza arctica (Lundbeck, 1901) FLO FAI SJG TER SMG
n Phytomyza obscura Hendel, 1920 FLO FAI SJG TER SMG
n Phytomyza plantaginis Robineau-Desvoidy, 1851 COR FLO FAI PIC GRA SJG TER SMG
n Phytomyza ranunculi (Schrank, 1803) SJG
n Phytomyza tenella Meigen, 1830 PIC
n Phytomyza tetrasticha Hendel, 1927 SMG
n Pseudonapomyza atra (Meigen, 1830) SMG
anisopodidae 
n? Sylvicola cinctus (Fabricius, 1787) FLO FAI GRA TER SMG
anthomyiidae 
n Adia cinerella (Fallén, 1825) COR FLO FAI PIC SJG TER SMG
n Anthomyia pluvialis (Linnaeus, 1758) SMG
n Delia platura (Meigen, 1826) COR FLO FAI PIC GRA SJG TER SMG
n Delia radicum (Linnaeus, 1758) FAI SJG TER SMG
n Fucellia tergina (Zetterstedt, 1845) FLO FAI PIC GRA SJG TER SMG
n Paregle audacula (Harris, 1780) AZ
asilidae
n Machimus caliginosus (Meigen, 1820) SMG
n Pycnopogon fasciculatus (Loew, 1847) SMG
n Tolmerus pyragra (Zeller, 1840) TER SMG
asteiidae
n Asteia amoena Meigen, 1830 FLO FAI PIC SMG
aulacigastridae
i Aulacigaster falcata Papp, 1997 SMG
bombyliidae
n Anastoechus hyrcanus (Pallas, 1818) SMG
n Heteralonia rivularis (Meigen, 1820) SMG
n Thyridanthrax perspicillaris (Loew, 1869) SMG
Calliphoridae
i Calliphora vicina Robineau-Desvoidy, 1830 FLO FAI PIC GRA SJG TER SMG
i Calliphora vomitoria (Linnaeus, 1758) FLO FAI PIC SJG TER SMG
i Chrysomya albiceps (Wiedemann, 1819) SMG
i Lucilia sericata (Meigen, 1826) FLO FAI PIC GRA SJG TER SMG
i Pollenia intermedia Macquart, 1835 SMG
i Pollenia rudis (Fabricius, 1794) FLO FAI PIC GRA SJG TER SMG
n Rhinia apicalis (Wiedemann, 1830) TER
n Rhyncomyia impavida (Rossi, 1790) TER SMG
n Stomorhina lunata (Fabricius, 1805) FLO FAI PIC GRA SJG TER SMG
Canacidae
n Canace nasica (Haliday, 1839) COR FLO FAI PIC GRA SJG TER SMG
n Tethina albosetulosa (Strobl, 1900) FAI TER
n Tethina grisea (Fallén, 1823) FAI TER
